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sažetak: Uz usporednu analizu karakteristika prugastih platna kepernog veza neko-
liko dalmatinskih slika s kojima se autorica susrela tijekom stažiranja u Hrvatskom 
restauratorskom zavodu, u radu se iznosi pregled upotrebe platna za izradu madraca 
u slikarstvu kroz povijest. Istraživanjem literature i objavljenih dokumenata te kon-
taktiranjem s galerijama i konzervatorsko-restauratorskim institucijama, prikupljeni 
su podaci o četrdesetak slika na takvom tipu platna, među kojima je najviše djela 
flamanskih autora 17. stoljeća. Osvrnuvši se na problematiku istraživanja i analize 
tkanih nosilaca te na usporedbe parametara s obzirom na vrijeme i mjesto nastanka 
te tehnologiju izrade slika, autorica se dotiče i razloga odabira platna za madrace u 
povijesnom slikarstvu.
Jelena Zagora
Iako se na platna s prugastim uzorkom ne nailazi često, ona nisu nepoznata kao nosioci slika iz 16., 17., 18., 19. pa i 20. stoljeća u europskim zemljama i šire. Najčešće 
je riječ o lanenim platnima za izradu madraca (prevlaka, 
podstava) tkanim varijantama kepera (dijagonalno tkanje), 
osobito povratnog kepera (vez riblje kosti),1 s prepoznat-
ljivim tamnoplavim, crnim ili smeđim prugama.2
Zbog brzog propadanja uslijed svakodnevne upotrebe, 
sačuvano je vrlo malo povijesnih madraca, osobito iz raz-
doblja prije pojave madraca s oprugama u 18. stoljeću.3 
U palači Hampton Court (London) čuvaju se dvadeset tri 
madraca kraljevskih kreveta iz razdoblja između 1690. i 
1770. godine.4 Prugasto platno za izradu madraca sačuva-
no je i kao dio konstrukcije sklopivog logorskog kreveta 
škotskog poručnika iz 18. stoljeća (National War Museum 
of Scotland, Edinburgh).5 Zanimljivo, prikazi madraca s 
modrim prugama u slikarstvu se pojavljuju još od antike 
- prikazani su na pompejanskim freskama, a mogu se vi-
djeti i na slikama Caravaggia, Fransa van Mierisa, Minar-
dija, Renoira.6 Dojmljiv je tisućljetni kontinuitet upotrebe 
tog jednostavnog i prepoznatljivog uzorka na platnima 
za madrace, kao i nazivlja latinskog porijekla koje povi-
jesno označava tkanine u kepernom vezu korištene (i) za 
izradu madraca u zemljama pod utjecajem Rimskog Car-
stva, na što ću se kratko osvrnuti u sljedećem poglavlju.
Razlozi odabira različitih vrsta tkanina, pa tako i platna 
za madrace kao nosioce slika, nisu (potpuno) razjašnje-
ni, a tema je nedovoljno istražena. Poznato je da pojedini 
slikari upotrebljavaju različite vrste platna u svojem radu. 
Odabir platna određene finoće, tkanja i teksture može biti 
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rezultat umjetničkog htijenja (vjerojatno i jest u slučaju 
nekih slikara i škola), no u novijim studijama opravdano 
se postavlja pitanje jesu li brojni slikari 16. i 17. stoljeća 
teksturu platna namjerno ostavljali vidljivom ili je ona 
postala izražena zbog procesa starenja i restauratorskih 
intervencija; rani slikarski priručnici opisuju brušenje 
preparacije na platnu do postizanja glatke površine, dok 
se tekstura platna u tekstovima uopće ne spominje.7 Ra-
zlozi primjene često su praktične prirode ili uvjetovani 
ekonomijom i tehnologijom proizvodnje tekstila.8 Budući 
da sve do kraja 18. stoljeća slikari nabavljaju ili reutiliziraju 
platna izrađena za druge namjene, dostupnost određene 
vrste platna odgovarajućih dimenzija i cijene često je bila 
jedini kriterij odabira.9 Neki autori, ali i povijesni zapisi, 
ukazuju na povezanost veličine slika i tipa tkanja: čini se 
da su tkanine u kepernom vezu često birane za iznimno 
velike slike. Platna za izradu madraca bila su dostupna 
u većim širinama, a uz to su, zbog izvorne namjene, mo-
rala biti iznimno čvrsta i gustog tkanja.10 Dostupnost u 
velikim dimenzijama omogućuje izbjegavanje spajanja 
više komada platna, odnosno manji broj nepoželjnih ša-
vova.11 Ipak, nije moguće iznijeti opće zaključke; čak ni u 
slučaju dobro proučenih Rembrandtovih slika nisu, pri-
mjerice, utvrđene poveznice između veličine slike i vrste, 
odnosno gustoće platna.12 
Platno za madrace kao nosilac slika u objavljenim 
povijesnim izvorima 
U kontekstu slikarstva, platno za madrace spominje se 
u flamanskim i engleskim dokumentima od 17. stoljeća. 
Najraniji autorici poznat zapis potječe iz 1604. godine i 
vezan je za slikara Fransa Florisa. Spominje veliko platno 
za madrace (eenen grooten doeck van tijck).13 Veliku uljanu 
sliku istog autora s prikazom Posljednjeg suda, naslikanu 
na platnu za madrace, spominje popis inventara iz 1627. 
godine.14 Dokument iz 1610. godine bilježi isplatu novca 
flamanskom slikaru Pieteru Pietersu za nabavu materija-
la i izradu slike, uključujući kupnju platna za madrace.15 
Samuel Dirksz van Hoogstraten, nizozemski slikar zlat-
nog doba, pjesnik i teoretičar umjetnosti, u svojoj knjizi iz 
1678. godine među vrstama platna prikladnim za izradu 
slika velikog formata navodi i tijk.16 U Londonu se čuva 
nalog upravitelja kraljevske garderobe (Great Wardrobe 
warrant) iz 1628. godine koji navodi isporuku triju platna 
za madrace zbog izrade kraljevskog portreta (3 Bedticks ... 
to be used for the drawing of his Majesty‘s picture).17 Bilješ-
ke engleske slikarice portreta Mary Beale (1633.-1699.) iz 
razdoblja između 1660. i 1681. godine pripadaju rijetkim 
dokumentima u Londonu koji uvozne tkanine, uklju-
čujući i platno za madrace (bed-ticking), dovode u vezu 
sa slikarskim materijalima.18 The Artist‘s Repository and 
Drawing Magazine iz 1785. godine na popisu slikarskih 
materijala navodi i vrstu platna za izradu madraca (a sort 
of ticking), dok se u slikarskim priručnicima i katalozi-
ma 19. stoljeća redovito pojavljuju reference na tkanine 
za madrace u kepernom vezu.19 Francuski priručnici iz 
18. i 19. stoljeća (Montabert, Watelet) također spominju 
platna za madrace.20
Nazivlje tkanina za izradu madraca, radne odjeće i sl. 
i danas prisutno na području sjeverne Italije, Istre, Dal-
macije te Španjolske, korijene vuče još od antike i izvor-
no ne označava namjenu tkanine, već se vezuje uz tkanje. 
Danas se izraz traliccio u Italiji odnosi na grubo, prugasto 
platno za madrace;21 u sjevernotalijanskim dokumentima 
redovito se, pak, javljaju inačice izraza terlise. Zanimljivo, 
izraz trliš, koji se u Dalmaciji još koristi za radnu odjeću, 
također je nastao od nazivâ terlis, tarliso, traliccio koji su 
označavali i platno za madrace.22 Španjolski termin terliz 
odnosi se na lanenu ili pamučnu tkaninu kepernog veza, 
najčešće prugastu ili kariranu, za izradu jastuka punjenih 
vunom.23 Svi navedeni izrazi potječu od latinskog trilix 
(tronit, u tri niti).24 Izraz je u antičko vrijeme vjerojatno 
označavao način tkanja na uspravnom razboju s ukupno 
četiri lista (licciatorium) na koje su pričvršćene niti s oči-
cama (uzice, kotlaci; liccia) koje odvajaju niti osnove, što 
omogućuje preskakanje najviše triju niti osnove pri tka-
nju, tj. izradu maksimalno četveroveznog kepera;25 pret-
postavlja se da je trilix označavao i tako izrađenu tkani-
nu.26 Ipak, nema općeprihvaćene interpretacije.27 K tome 
su izraz trilix i svi od njega nastali nazivi kroz povijest bili 
podložni promjenama oblika, ali i obuhvata značenja.28
Varijante navedenih izraza susreću se u arhivskim do-
kumentima među proizvodima tkalačke industrije. Nazivi 
ponekad označavaju upravo prugasta platna za madrace. 
U brojnim sjevernotalijanskim i španjolskim popisi-
ma inventara i drugim arhivskim dokumentima popisa-
ni su madraci, jastuci i njima srodni predmeti, načinjeni 
od materijala naziva terlis, terliso, tarliso, traliccio, terliccio 
i sl., odnosno terliz, često s plavim i bijelim prugama.29 
Trgovački dokumenti i arhivi cehova obrtnika koji se 
bave tekstilom u gradovima sjeverne Italije također bilježe 
tkanine pod tim ili sličnim nazivima. Fennell Mazzaoui 
opisuje tkanine vjerojatno četveroveznog kepernog tka-
nja (triple-twilled fabrics) naziva terlici, izrađene kombini-
ranjem niti lana, konoplje i pamuka.30 Autorica navodi da 
su te teške, čvrste tkanine korištene za izradu podstava, 
pokrivača, plahta, madraca te plašteva i drugih vanjskih 
odjevnih predmeta. Najpopularniji tipovi mješovitih tka-
nina (bombasine, terlici, burdi, valessi, acordolati) pojavlji-
vali su se u brojnim varijacijama s obzirom na dimenzije, 
težinu i završnu obradu: od finih do grubih, u različitim 
dužinama i širinama, glatke ili vlasaste površine, s pru-
gama, kariranim ili geometrijskim uzorcima izvedenim 
obojenim nitima ili posebnim načinima tkanja. Proizvo-
dili su ih obrtnici koji su se bavili pamukom, kao i oni 
koji su radili s konopljom ili lanom. Široki i uski terlici, 
obični i prugasti, spominju se u dokumentima cehova 
proizvođača pamučnih, ali i lanenih tkanina u Milanu; 
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1. Nepoznati slikar, Bogorodica Bezgrešna, 1609., izvorni oslik nakon uklanjanja nekoliko slojeva preslika; poleđina platna, Šibenik, crkva sv. 
Nediljice na predjelu Crnica (fototeka HRZ-a, snimila J. Zagora, 2013.)
Unknown artist, The Immaculate Virgin, 1609, original painting after removing several layers of overpaint; back side, Šibenik, church of St. 
Domenica in the Crnica area (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by J. Zagora, 2013)
2. Nepoznati slikar, Bogorodica Bezgrešna, 1609., detalj poleđine platna (naličje tkanine); detalj platna vidljiv u oštećenju slikanog sloja (lice 
tkanine), Šibenik, crkva sv. Nediljice na predjelu Crnica (fototeka HRZ-a, snimila J. Zagora, 2013.)
Unknown artist, The Immaculate Virgin, 1609, detail of the back side of the canvas (fabric reverse); detail of the canvas visible in the lacuna of the 
painted layer (fabric face), Šibenik, church of St. Domenica in the Crnica area (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by J. Zagora, 
2013)
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carinska tarifa iz 15. stoljeća bilježi ih u popisu lanene 
robe pod terlixii de lectis (za krevete). Terlici su zabilježe-
ni i kao proizvod ceha tkalaca lana u Paviji. Statuti udru-
ženja tkalaca lana u Veroni razlikuju proizvode od čistog 
pamuka od onih izrađenih samo s pamučnom potkom 
(tramate de bombice), a uključuju bombasine, valessi i terlici.
U nastavku iznosim tekstove i objavljene izvore koji 
spominju navedene izraze u kontekstu slikarstva. 
Merrifield bilježi da je Paolo Veronese (1528.-1588.) sli-
kao na platnu kepernog veza, u Veneciji poznatom pod 
nazivom terlise.31 Isti izraz spominje i Rosand u opisu 
teškog, grubog platna dijagonalnog tkanja ili veza riblje 
kosti, uobičajenog u Veneciji 16. stoljeća.32 Varijante izra-
za terlise pojavljuju se i u 16., 17. i 18. stoljeću, a odnose 
se na narudžbe slikara u drugim gradovima sjevera Ita-
lije te u španjolskim dokumentima. Najraniji autorici 
poznat arhivski spomen izraza terlise u slikarskom kon-
tekstu vezan je uz narudžbu slika Gentilea Bellinija za 
bratovštinu Scuola Grande di San Marco 1466. godine.33 
Arhivski zapisi o slici Raspeće Jacoppa Bassana iz 1561. go-
dine (Treviso) bilježe isplatu devet lakata tkanine terlise 
(brazza nuove terlise).34 Dokument iz 1587. godine spomi-
nje kupnju tkanina naziva terlices za izradu oltarnih slika 
naručenih od bolonjskog slikara Pellegrina Tibaldija za 
baziliku madridskog Escoriala: tkanina tipa terliz, najbo-
lje kvalitete, žurno je naručena iz Baskije.35 Iste godine 
Antonio de Villacastin uručio je kralju memorandum u 
kojem, uz ostalo, navodi da nedostaju slike (dos telas de 
terlizes) za dvije niše koje omeđuju svetohranište, odakle 
su uklonjene slike Veronesea i Tintoretta (Rođenje Kri-
sta i Bogojavljenje).36 Među podacima o narudžbi slike sv. 
Raimonda koju je 1601. godine izradio Giacomo Lauro 
za samostan sv. Nikole u Trevisu, zabilježena je kupnja 
dvaju lakata tkanine naziva terlise za izradu slike (brazza 
doi di terlise per far il quadro).37 Zanimljivo je da se u ugo-
voru za oslikavanje glavnog oltara crkve San Agustín de 
Valladolid (1606.), Bartolomé Carducho y Pantoja de la 
Cruz obvezao da će slike izraditi bez šavova, na platnu 
tipa manteles Alimaniscos, terliz, ili nekom drugom jed-
nako dobrom platnu.38
Iako se bi se prema svemu navedenome moglo pretpo-
staviti da su slikarska platna koja se kriju iza navedenih 
naziva tkana nekom varijantom kepera, to bi trebalo istra-
žiti. Bilo bi izuzetno zanimljivo utvrditi vrstu i jedinicu 
tkanja, vrstu vlakana te ostala obilježja nosilaca pojedinih 
slika s dokumentiranim nazivom tkanine.
Prugasta keperna platna kao nosioci slika kroz 
povijest uz pregled dosadašnjih istraživanja
Studije slikarskih podloga u flamanskoj i holandskoj um-
jetnosti 17. stoljeća iznose komparativno najviše podataka 
o slikama na platnu za madrace. Marijnissen iznosi opse-
žan popis slika na platnu koje opisuje kao twilled binding 
or tick, a uključuje radove Tengnagela, A. Bloemaerta, N. 
Maesa, J. Van Noordta, M. d‘Hondecoetera, Dujardina, 
Rubensa i Snayersa, Jordaensa i Lievensa, nepoznatog 
slikara Rubensova kruga, De Craeyera, N. De Liemaec-
kera te pet Rembrandtovih djela.39 Nosilac Bloemaertove 
slike Poklonstvo kraljeva (1624., Centraal Museum, Utrecht) 
je prugasto platno kepernog veza,40 no iz Marijnisseno-
va teksta nije jasno jesu li i (sva) ostala platna prugasta. 
Autor navodi i Posljednju večeru (St. Waldetrudis, Heren-
tals), pripisanu Maartenu de Vosu. Dimenzije slike su 
142 x 187 cm, a strukturu i karakteristike lanenog platna, 
vjerojatno namijenjenog izradi madraca, detaljno analizi-
raju De Jonghe i Vynckier.41 Tkanje opisuju kao osnovni 
3. Nepoznati slikar, Bogorodica Bezgrešna, 1609., detalj tkanja 
s tamnoplavim prugastim uzorkom (naličje tkanine, osnova 
postavljena vertikalno), Šibenik, crkva sv. Nediljice na predjelu 
Crnica (fototeka HRZ-a, uzorak iz platnoteke Restauratorskog 
odjela u Splitu pod uvećanjem, snimila J. Zagora, 2016.)
Unknown artist, The Immaculate Virgin, 1609, detail of the 
canvas weave with dark blue striped pattern (fabric reverse, warp 
set vertically), Šibenik, church of St. Domenica in the Crnica area 
(Croatian Conservation Institute Photo Archive, sample from the 
canvas sample archive of the Split Conservation Department under 
magnification, photo by J. Zagora, 2016)
4. Nepoznati slikar, Bogorodica Bezgrešna, 1609., detalj poleđine 
platna s izvornim šavom, Šibenik, crkva sv. Nediljice na predjelu 
Crnica (fototeka HRZ-a, snimila J. Zagora, 2013.)
Unknown artist, The Immaculate Virgin, 1609, detail of the canvas 
with the original stitch, Šibenik, church of St. Domenica in the Crnica 
area (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by J. 
Zagora, 2013)
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četverovezni povratni keper 3/142 s tamnoplavim prugama 
obojenim indigom i osnovom postavljenom horizontalno, 
u smjeru duže dimenzije - sačuvana su oba živa ruba tkani-
ne,43 a širina tkanine je 146,5 cm; tkanje je gusto (18-21 nit 
osnove i 15-18 niti potke po cm), a smjer uvoja niti je Z.44 
Slika je datirana između 1591. i 1600. godine, stoga je od 
ovdje navedenih flamanskih i holandskih djela najraniji 
primjer upotrebe prugastog platna za madrace kao nosio-
ca slike.45 Autori u svojoj zanimljivoj studiji karakteristika 
u tkanju nosilaca flamanskih slika nastalih između 16. i 
sredine 18. stoljeća46 navode još tri djela iz 17. stoljeća na 
platnu iste vrste tkanja, s tamnoplavim prugama oboje-
nim indigom. Slika Sin obezglavljuje oca, pripisana Pieteru 
Pietersu, nastala je prije 1614. godine (Ghent, Stedelijk Mu-
seum van de Bijloke, 247 x 215 cm). Na prugastom platnu 
za madrace nepoznati autor je prije 1635. godine naslikao 
Krunjenje Bogorodice (Mespelare, Sint-Aldegondekerk, 240 
x 149 cm). Tkanje je gusto, s 24-27 niti osnove i 16-22 niti 
potke po centimetru. Iako jedan živi rub nedostaje, autori 
na temelju mjerenja pravilnih razmaka između skupina 
pruga i udaljenosti od sačuvanih rubova utvrđuju da je 
širina tkanine oko 167 cm. Istu temu naslikao je Nicolas 
de Liemaker između 1636. i 1645. godine (Ghent, Muse-
um voor Schone Kunsten, 324 x 241 cm). Po centimetru 
tkanja ima 32-36 niti osnove i 23-30 niti potke. Platno se 
sastoji od dva zašivena komada širine oko 156,5 cm (živi 
rubovi sačuvani su samo na mjestu šava). Platna posljed-
njih dviju slika izrađena su od lanenih vlakana, a niti su 
uvijene u Z smjeru. Uzorak povratnog kepera postavljen 
je u smjeru osnove, kao i pruge; oba djela naslikana su na 
licu tkanine s efektom osnove. Greške u uzorku povrat-
nog kepera ukazuju na stariji način postavljanja osnove 
na razboj koji je, prema rezultatima njihove studije, bio 
u upotrebi sve do sredine 18. stoljeća. Autori analizira-
ju i pet slika Pietera Johannesa van Reysschoota iz 1735. 
godine (Gent, Stedelijk Museum van de Bijloke). Sve su 
naslikane na četveroveznom povratnom keperu, a samo 
jedna, Jacobus de Mindere, na platnu s tamnoplavim pru-
gastim uzorkom i karakterističnim greškama u uzorku 
tkanja. Iako znatno grublja, ostala platna nemaju takve 
greške, što ukazuje na modernu metodu postavljanja 
osnove na razboj.47 
Na platnu za madrace veza riblje kosti s plavim pruga-
ma Paulus Moreelse je 1621. godine izradio Portret gospo-
dina (124,5 x 97 cm), a 1930. Poklonstvo pastira (90 x 137,5 
cm),48 dok je Pieter van Lint 1631. godine naslikao Poklon-
stvo kraljeva (širina tkanine je oko 134 cm, niti osnove i 
potke po centimetru ima 18-20/16, smjer uvoja je Z).49 
U Antwerpenu se čuva djelo Theodoora Romboutsa iz 
1636. godine, naslikano na podlozi od dva zašivena koma-
da platna za madrace povratnog kepernog veza s plavim 
prugama postavljenim u horizontalnom smjeru, dimen-
zija 136,5 x 211,5 i 133 x 211,5 cm.50 Na prugastom platnu 
izrađena je i velika slika Jana Weenixa Pejzaž s lovcem i 
ubijenom divljači iz 1690. godine (National Gallery of Sco-
tland, Edinburgh) dimenzija 344 x 323 cm.51 Iste je godine 
nizozemski slikar Godfried Schalcken na prugastom plat-
nu izradio dvije slike s prikazom Venere; danas se nalaze 
u Njemačkoj (Museumslandschaft Hessen Kassel), obje 
dimenzija 70,5 x 54 cm.52 
U Engleskoj se slike na takvom tipu platna pojavljuju 
od 16. do 19. stoljeća, a ondje se čuva i najraniji autorici 
poznat primjer slike na platnu za madrace tkanom povrat-
nim keperom, s plavim prugama u horizontalnom smje-
ru: The Battle of the Spurs (Hampton Court Palace) djelo 
je nepoznatog slikara, datirano oko 1540. godine.53 Slika, 
dimenzija 130 x 262 cm, pripada vrlo ranim primjercima 
slikarstva na platnu u Engleskoj, no nije poznata njezi-
na provenijencija.54 Na platnu za madrace Anthony van 
Dyck naslikao je nekoliko djela iznimno velikih dimen-
zija. Godine 1632. izradio je takozvani Great Peece, gru-
pni portret Charlesa I. i kraljice Henriette Marije s dvoje 
najstarije djece (Collection of Her Majesty The Queen). 
Slika je izvorno bila sastavljena od tri komada platna spo-
jena vertikalnim šavovima - dva u punoj širini tkanine, a 
jedan polovine širine, ukupnih dimenzija 298,1 x 250,8 
cm. Grupni portret Philip Herbert, četvrti earl od Pembro-
kea s obitelji (Salisbury, Wilton House) još većih dimen-
zija (330 x 510 cm) Van Dyck je naslikao između 1633. i 
1637. godine na platnu s tamnoplavim prugama (niti su 
obojene indigom).55 U opisu crno-bijele fotografije deta-
lja izvornog platna slike Konjanički portret Charlesa I. iz 
1637./38. godine (dimenzija 367 x 292,1 cm), platno je 
5. Nepoznati slikar, Bogorodica s Djetetom i svecima, vjerojatno 18. 
stoljeće, detalj poleđine platna (spoj dviju različitih vrsta tkanina), 
Povlja (Brač), crkva sv. Ivana Krstitelja (fototeka HRZ-a, snimila R. 
Kalilić, 2007.)
Unknown artist, Virgin and Child with Saints, probably 18th century, 
detail of the canvas back side (joint of two different fabrics), Povlja 
(Brač), church of St. John the Baptist (Croatian Conservation Institute 
Photo Archive, photo by R. Kalilić, 2007)
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okarakterizirano kao gusto, teško platno za madrace tka-
no povratnim keperom s prugastim uzorkom; osnova s 
obojenim nitima postavljena je horizontalno, kao i šav; 
broj niti po centimetru iznosi 27/17, a tkanje je povratni 
keper, vjerojatno osnovin četverovezni 3/1.56 Širine dvaju 
komada platna povezanih šavom zasebno su iznosile naj-
manje 182,88 cm.57 Prugasto platno za madrace nosilac je 
autoportreta slikarice Mary Beale iz 1681. godine (zbirka E. 
J Whiteley, Geffrye Museum, London).58 Britanski slikari 
William Etty (1787.-1849.) i John Crome (1768.-1821.) tako-
đer su slikali na prugastom platnu od kepera za madrace; 
Etty je na platnu s plavim prugama izradio slike velikih 
dimenzija Hylas and the Water Nymphs (1833., National 
Trust) te Britomart Redeems Faire Amoret (1833., Tate Bri-
tain).59 Godine 1834. slikar britanskog romantizma The-
odor von Holst (1810.-1844.) na pamučnom platnu za ma-
drace prikazao je fantaziju na temu Goetheova Fausta.60 
Na platnu za madrace povremeno su slikali i francu-
ski umjetnici od 17. do 20. stoljeća. Vanderlip Carbonnel 
u svojoj opsežnoj studiji 116 francuskih slikarskih platna 
navodi tri primjera slika na platnu za madrace s plavim 
i bijelim prugama.61 Sliku Posljednja večera Philippe de 
Champaigne izradio je oko 1652. godine na gusto tka-
nom platnu veza riblje kosti s plavim i bijelim prugama 
dimenzija 158 x 233 cm, s 28/22,5 niti po cm i 550 grama 
po m². U 18. stoljeću François Boucher za sliku Rinaldo 
i Armida (1734., 135 x 170 cm) odabrao je slično prugasto 
plavo-bijelo platno za madrace (povratni keper, 24/20 
niti po cm, 507,5 grama po m²), dok je u 19. stoljeću Jean-
François Hue djelo Oluja pred lukom St-Malo naslikao na 
prugastom platnu tkanom troveznim keperom 2/1 (32/28 
niti po cm, 352,5 grama po m²). Na De Champaigneovoj 
slici šiljci uzorka riblje kosti postavljeni su horizontalno, 
dok su na Boucherovu platnu pruge postavljene vertikal-
no.62 Ingres je također slikao na platnu za madrace s pla-
vim prugama (Edip i sf inga, 1864., Walter Art Museum, 
Baltimore).63 U nedostatku prikladnije podloge, na plat-
nu za madrace katkad je slikao Edgar Degas (Portret Mlle. 
Hortense Valpinçon, 1866.-1876., Minneapolis Institute of 
Arts), kao i neki autori 20. stoljeća, primjerice Sonia De-
launay (Bal Bullier, 1913.).64
Iako su platna dijagonalnog tkanja i veza riblje kosti još 
od 15. stoljeća prisutna u talijanskom slikarstvu i prepo-
znatljiva su karakteristika slikarstva Venecije 16. i 17. sto-
6. Nepoznati slikar, Bogorodica s Djetetom i svecima, vjerojatno 18. 
stoljeće, detalj tkanja platna s nejasnim sivo-smeđim prugastim 
uzorkom (lice tkanine, osnova postavljena vertikalno), Povlja 
(Brač), crkva sv. Ivana Krstitelja (fototeka HRZ-a, uzorak iz 
platnoteke Restauratorskog odjela u Splitu, povećanje 50 x, snimila 
J. Zagora, 2016.)
Unknown artist, Virgin and Child with Saints, probably 18th century, 
detail of the canvas weave with vague grey and brown striped pattern 
(fabric face, warp set vertically), Povlja (Brač), church of St. John the 
Baptist (Croatian Conservation Institute Photo Archive, sample from 
the canvas sample archive of the Split Conservation Department, 
magnification 50x, photo by J. Zagora, 2016)
7. Nepoznati slikar, Bogorodica s Djetetom i svecima, vjerojatno 18. 
stoljeće, detalj tkanja platna s tamnoplavim prugastim uzorkom 
(naličje tkanine, osnova postavljena vertikalno), Povlja (Brač), 
crkva sv. Ivana Krstitelja (fototeka HRZ-a, uzorak iz platnoteke 
Restauratorskog odjela u Splitu, povećanje 50 x, snimila J. Zagora, 
2016.)
Unknown artist, Virgin and Child with Saints, probably 18th century, 
detail of the canvas weave with dark blue striped pattern (fabric 
reverse, warp set vertically), Povlja (Brač), church of St. John the 
Baptist (Croatian Conservation Institute Photo Archive, sample from 
the canvas sample archive of the Split Conservation Department, 
magnification 50x, photo by J. Zagora, 2016
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8. Nepoznati slikar, Krštenje Krista, 18. stoljeće, poleđina platna 
tijekom zahvata, Gornje Selo (Šolta), crkva sv. Ivana Krstitelja 
(fototeka HRZ-a, snimila J. Zagora, 2014.)
Unknown artist, The Baptism of Christ, 18th century, back side during 
the treatment, Gornje Selo (Šolta) church of St. John the Baptist 
(Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by J. Zagora, 
2014)
9. Nepoznati slikar, Krštenje Krista, 18. stoljeće, detalji poleđine 
platna (naličje tkanine), Gornje Selo (Šolta), crkva sv. Ivana 
Krstitelja (fototeka HRZ-a, snimila J. Zagora, 2014.)
Unknown artist, The Baptism of Christ, 18th century, details of the 
canvas back side (fabric reverse), Gornje Selo (Šolta), church of St. 
John the Baptist (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo 
by J. Zagora, 2014)
10. Nepoznati slikar, Krštenje Krista, 18. stoljeće, detalj platna (desni 
rub slike, lice tkanine s izraženom teksturom veza riblje kosti), 
Gornje Selo (Šolta), crkva sv. Ivana Krstitelja (fototeka HRZ-a, 
snimila J. Zagora, 2014.)
Unknown artist, The Baptism of Christ, 18th century, detail of 
the canvas (right edge of the painting, fabric face with a distinct 
herringbone pattern, Gornje Selo (Šolta), church of St. John the 
Baptist (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by J. 
Zagora, 2014)
ljeća, uspjela sam pronaći tek jedan primjer slike na pru-
gastom platnu za madrace veza riblje kosti u Italiji.65 Riječ 
je o kopiji prema djelu Pijanci (Los Borrachos, 1628.) Diega 
Velázqueza, naslikanoj vjerojatno u 18. stoljeću, danas u 
napuljskoj pinakoteci. Ta neobična slika nepoznatog au-
tora izrađena je u temperi na papiru koji je zalijepljen na 
vrlo gusto platno s plavim horizontalnim prugama, tkano 
četveroveznim osnovinim povratnim keperom 3/1.66 Kao 
primjer korištenja tkanine za izradu madraca i jastuka na-
ziva traliccio u slikarstvu izvan Francuske, napuljsku sliku 
navodi i Torrioli u svojoj studiji slikarskih platna.67 Auto-
rica opisuje i zanimljivu sliku Gospa s Djetetom i svecima 
koju je Niccolò Circignani izradio 1577. godine za crkvu 
sv. Franje u mjestu Umbertide (Umbrija). Platno, tkano 
vezom riblje kosti s tamnoplavim vertikalnim prugama 
međusobno udaljenim 20 cm, Torrioli je okarakterizira-
la kao vrlo slično tipu stolnjaka naziva tovaglie perugine, 
iako bez uvjerljivih argumenata.68
Platno za madrace upotrebljavali su i kolonijalni i pu-
tujući slikari 18. i 19. stoljeća u Sjevernoj Americi.69 
O problematici istraživanja slikarskih platna i 
analitičkim parametrima u ovoj studiji
Tkani nosioci slika poseban su istraživački izazov. Tehno-
logija izrade slike, prirodni procesi propadanja te povijesne 
izmjene i zahvati otežavaju analizu strukture, boje i završ-
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ne obrade, a time i utvrđivanje izvornih obilježja i namjene 
tkanine koju je slikar upotrijebio. Oštećenja rubova često 
onemogućuju uvid u izvorne širine tkanina. K tome je 
većina (važnih) slika u vodećim europskim institucija-
ma kroz povijest nekoliko puta restaurirana, odnosno 
dublirana - rubovi izvornog platna najčešće su odrezani, 
a poleđina redovito skrivena novim platnom.70 Malo je, 
stoga, fotografskog materijala za usporedbu i najčešće 
je riječ o arhivskim crno-bijelim fotografijama nastalim 
tijekom posljednjeg zahvata (dubliranja). Istraživači su 
zato razvili (i još razvijaju) neizravne analitičke meto-
de, uz nužan interdisciplinarni pristup.71 Iako ih je sve 
više, još uvijek malobrojne tematske studije istraživanju 
platna pristupaju različito pa su analitički parametri po-
nekad teško usporedivi, slabo iskoristivi ili neprimjenjivi 
u našim uvjetima,72 a problem je i terminološka neuskla-
đenost. K tome, studije povijesnog tekstila te publikacije 
koje slikarska platna spominju usputno ili vezano uz 
neke druge teme, iznose raznovrsne podatke, ovisno o 
kontekstu kojim se bave.
Na području Dalmacije slična je situacija sa slikama od 
većeg povijesno-umjetničkog značenja - kroz povijest su 
više puta restaurirane i najčešće dublirane. Unatoč tome, 
još postoji (razmjerno) velik broj nerestauriranih slika, 
odnosno slika koje nisu dublirane. Budući da ih je svake 
godine sve manje, svaka je slika dragocjena prilika za pro-
učavanje povijesti tkanih nosilaca slika, ali i povijesnog 
tekstila. To je osobito važno s obzirom na to da su, unatoč 
brojnim mogućnostima, neizravne metode analize izvor-
nih platna dubliranih slika ipak ograničene.73 U idućem 
poglavlju iznosim usporednu analizu nosilaca nekoliko 
slika iz 17. i 18. stoljeća s područja Dalmacije, naslikanih na 
prugastim platnima tkanim povratnim kepernim vezom. 
Slike koje sam imala priliku proučiti opisat ću detaljnije. 
Gdje je to moguće, osim ukupnih dimenzija nosilaca slika, 
navest ću širine tkanina i smjer osnove. Analiza tekstila 
slijedi nekoliko osnovnih parametara: opis karakteristika 
niti u oba smjera (kvaliteta pređe, smjer uvoja, debljina 
niti), broj niti osnove i potke po centimetru (relativna fi-
noća), vrsta i osnovna jedinica tkanja, kratki usporedni 
opis prugastih uzoraka.74 
Kratko ću se osvrnuti na problematiku razlikovanja 
osnove i potke, što je preduvjet za usporedbu parameta-
ra slikarskih platna. Naime, restauratori slika (i kod nas 
i u inozemstvu) najčešće se oslanjaju na žive rubove koji 
određuju smjer osnove. No živi rubovi tkanine (i opće-
nito izvorni rubovi slike) razmjerno su rijetko sačuvani. 
Susrećemo se, k tome, i sa slikama na platnu koje na sve 
četiri strane imaju živi rub.75 Zaseban problem su ošteće-
na slikarska platna koja nemaju sačuvane izvorne rubove, 
a k tome je struktura takva da je teško uočiti ikakvu razli-
ku između vertikalnih i horizontalnih niti.
Prema Van de Weteringu, autoru još uvijek najdetaljni-
je studije slikarskih platna, razlike u kvaliteti niti uočljive 
kod nekih vrsta ručno tkanih platna za sada su najpouz-
daniji kriterij za razlikovanje osnove i potke. Niti osnove 
u pravilu su izrađene od kvalitetne pređe,76 jednolikije su 
ispredene, jače uvijene i zato često tanje. Niti potke izra-
đene su od znatno nekvalitetnije, grublje pređe, katkad 
čak i od kratkih vlakana zaostalih nakon češljanja stabljika 
11. Nepoznati slikar, Krštenje Krista, 18. stoljeće, detalj poleđine 
platna s izvornim šavom u vrhu polukružnog završetka (vidi se živi 
rub i lice tkanine na preklopu - osnova je postavljena u različitim 
smjerovima), Gornje Selo (Šolta), crkva sv. Ivana Krstitelja 
(fototeka HRZ-a, snimila J. Zagora, 2014.)
Unknown artist, The Baptism of Christ, 18th century, detail of the 
canvas back side with the original stitch at the top of the semicircular 
ending (visible is the selvedge and fabric face at the fold – the warp is 
set in different directions, Gornje Selo (Šolta), church of St. John the 
Baptist (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by J. 
Zagora, 2014)
12. Nepoznati slikar, Krštenje Krista, 18. stoljeće, detalj poleđine 
platna (naličje tkanine) s izvornim šavom u predjelu desnog 
ruba poleđine platna (lice tkanine vidi se na preklopima), Gornje 
Selo (Šolta), crkva sv. Ivana Krstitelja (fototeka HRZ-a, snimila J. 
Zagora, 2014.)
Unknown artist, The Baptism of Christ, 18th century, detail of the 
canvas back side (fabric reverse) with the original stitch in the right-
edge portion of the canvas back side, Gornje Selo (Šolta), church of St. 
John the Baptist (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo 
by J. Zagora, 2014)
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13. Nepoznati slikar, Krštenje Krista, 18. stoljeće, detalj poleđine 
platna s izvornim šavom (živi rubovi), Gornje Selo (Šolta), crkva 
sv. Ivana Krstitelja (fototeka HRZ-a, snimila J. Zagora, 2014.)
Unknown artist, The Baptism of Christ, 18th century, detail of the 
canvas back side with the original stitch (selvedges), Gornje Selo 
(Šolta), church of St. John the Baptist (Croatian Conservation Institute 
Photo Archive, photo by J. Zagora, 2014)
14. Filippo Naldi, Bogorodica s Djetetom i sv. Vlahom, 1774., detalj 
lijevog ruba poleđine platna (naličje tkanine), Viganj (Pelješac), 
crkva sv. Mihovila (osobna fototeka, snimila J. Zagora, 2014.)
Filippo Naldi, Virgin and Child with St. Blaise, 1774, detail of the left 
edge of the canvas back side (fabric reverse), Viganj (Pelješac), church 
of St. Michael (own Photo Archive, photo by J. Zagora, 2014)
15. Filippo Naldi, Gospa od Karmela i Krštenje Krista, 1761., zatečeno stanje slike (lice i poleđina), Kostanje, crkva sv. Mihovila (fototeka 
HRZ-a, snimila Z. Lujić, 2012.)
Filippo Naldi, Our Lady of Carmen and The Baptism of Christ, 1761, as found (face and back side), Kostanje, church of St. Michael (Croatian 
Conservation Institute Photo Archive, photo by Z. Lujić, 2012)
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16. Filippo Naldi, Gospa od Karmela i Krštenje Krista, 1761., detalj 
lica tkanine s teksturom veza riblje kosti, lijevi rub slike, Kostanje, 
crkva sv. Mihovila (fototeka HRZ-a, snimila J. Zagora, 2013.)
Filippo Naldi, Our Lady of Carmen and The Baptism of Christ, 1761, 
detail of the fabric face with a herringbone pattern, painting left edge, 
Kostanje, church of St. Michael (Croatian Conservation Institute Photo 
Archive, photo by J. Zagora, 2013)
17. Filippo Naldi, Gospa od Ružarija, sv. Jeronim i sv. Roko, 1761., 
detalj tkanja (lice tkanine, osnova postavljena vertikalno), 
Kostanje, crkva sv. Mihovila (fototeka HRZ-a, uzorak iz platnoteke 
Restauratorskog odjela u Splitu, povećanje 50 x, snimila J. Zagora, 
2016.)
Filippo Naldi, Our Lady of the Rosary, St. Jerome and St. Roche, 1761, 
detail of the weave (fabric face, warp set vertically), Kostanje, church 
of St. Michael (Croatian Conservation Institute Photo Archive, sample 
from the canvas sample archive of the Split Conservation Department, 
magnification 50x, photo by J. Zagora, 2016)
18. Filippo Naldi, Gospa od Karmela i Krštenje Krista, 1761., detalj poleđine platna s izvornim šavom, Kostanje, crkva sv. Mihovila (fototeka 
HRZ-a, snimila Z. Lujić, 2012.)
Filippo Naldi, Our Lady of Carmen and The Baptism of Christ, 1761, detail of the canvas back side with the original stitch, Kostanje, church of St. 
Michael (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by Z. Lujić, 2012)
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lana. Neravnomjerno su ispredene, s čestim zadebljanji-
ma zbog kraćih vlakana; labavije su uvijene i zato često 
deblje. Drugi kriterij, primjenjiv na platna bez vidljive 
razlike u kvaliteti niti, jest razlika u broju niti - u smjeru 
osnove najčešće je više niti nego u smjeru potke, a raz-
maci između niti su ujednačeniji. Zbog oscilacija snage 
prilikom ručnog nabijanja tijekom tkanja, niti potke po-
kazuju veće varijacije u gustoći.77 U slučaju vrlo velikih 
slika, Van de Wetering podrazumijeva da je osnova po-
stavljena u smjeru duže dimenzije slike. Osim rijetko sa-
čuvanih živih rubova, šavovi potvrđuju smjer osnove (ne 
uvijek, zato navedeno treba uzeti s rezervom), kao i konti-
nuirane greške u tkanju.78 Na svim primjerima slikarskih 
platna povratnog kepernog tkanja s prugastim uzorkom 
i sačuvanim živim rubovima koje sam prikupila tijekom 
istraživanja, obojene niti umetnute su među niti osnove, 
a u tom je smjeru i prugasti uzorak.
Analiza primjera iz Dalmacije 
Najstarija od slika obuhvaćenih studijom jest oltarna pala 
Bogorodica Bezgrešna iz crkve sv. Nediljice na predjelu 
Crnica u Šibeniku, naslikana 1609. godine79 (sl. 1). Saču-
vane dimenzije platna su 161 x 113,5 cm, no svi su rubovi 
naknadno odrezani. Na polovici visine slike je horizon-
talni šav (sl. 4). Iako to nije sasvim jasno, rubovi dvaju 
komada platna koji čine šav izgledaju kao živi rubovi. Sa-
čuvana širina obaju komada platna od šava do rubova je 
oko 80 cm. Uzevši u obzir pretpostavke o živim rubovi-
ma i izvornim dimenzijama slike, širina tkanine mogla 
je biti oko 85 cm.80 Horizontalne niti razmjerno su tanke, 
međusobno ujednačene debljine i valovite; vertikalne niti 
puno su deblje, labavije uvijene i ravnije, a izrađene su 
od grublje, nekvalitetnije pređe s puno drvenastih ostata-
ka stabljika i s brojnim zadebljanjima (sl. 2, 3). Može se 
stoga zaključiti da je osnova postavljena u horizontalnom, 
a potka u vertikalnom smjeru. Niti su okruglog presje-
ka. Niti osnove uvijene su u Z, a niti potke u S smjeru. 
Debljina niti osnove varira od 0,2 do 0,8 mm, a potke 
od 0,2 do 1,5 mm (zadebljanja), no u prosjeku je oko 0,5 
mm. Tkanje je prilično gusto. Broj niti po centimetru je 
16-20 niti osnove i 11-13 niti potke. Platno je tkano četvero-
veznim osnovinim povratnim keperom (vez riblje kosti) s 
osnovnom jedinicom tkanja 3/1 - gledano s prednje strane 
platna, svaka nit potke prolazi iznad jedne, pa ispod triju 
niti osnove; na poleđini slike, naravno, vrijedi obratno 
pa tkanina ima dvije različite strane (lice i naličje) (sl. 2). 
Slika je naslikana na licu tkanine s efektom osnove (svaka 
nit osnove prekriva po tri niti potke), gdje je izraženija 
tekstura riblje kosti, kao i plave pruge.81 U smjeru osno-
ve utkan je prugasti uzorak izrađen od tamnoplavih niti 
postavljenih u pravilnim razmacima. Motiv prugastog 
uzorka čini jedna debela pruga s obje strane omeđena 
dvjema tankim linijama.
U 17. stoljeće datirana je i Bogorodica s Djetetom, sv. Iva-
nom Krstiteljem, sv. Nikolom i donatorom iz župne crkve 
u Kraju na Pašmanu (190,5 x 150,5 cm). Platno je tkano 
19. Nepoznati slikar, Bogorodica Bezgrešna, 1609., detalj teksture pod kosim svjetlom, Šibenik, crkva sv. Nediljice na predjelu Crnica 
(fototeka HRZ-a, snimila J. Zagora, 2013.); nepoznati slikar, Krštenje Krista, 18. stoljeće, detalj teksture pod kosim svjetlom, Gornje Selo 
(Šolta), crkva sv. Ivana Krstitelja (fototeka HRZ-a, snimila J. Zagora, 2014.)
Unknown artist, The Immaculate Virgin, 1609, detail of the texture under raking light, Šibenik, church of St. Domenica in the Crnica area (Croatian 
Conservation Institute Photo Archive, photo by J. Zagora, 2013); unknown artist, The Baptism of Christ, 18th century, detail of the texture under 
slanted light, Gornje Selo (Šolta), church of St. John the Baptist (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by J. Zagora, 2014)
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povratnim kepernim vezom. Plave pruge su izblijedjele, 
no čini se da je prugasti uzorak sličan uzorku platna iz 
Crnice. Pruge i šavovi postavljeni su vertikalno (najvje-
rojatnije i osnova).82 
Slično onome iz Šibenika jest i platno slike Bogorodi-
ca s Djetetom i svecima iz župne crkve u mjestu Povljima 
na Braču, vjerojatno nastale u 18. stoljeću.83 Nosilac slike 
(133 x 90 cm) sastavljen je od tri komada tkanine: najveći 
dio čini platno s nejasnim vertikalnim prugastim uzor-
kom (čini se sivo-smeđe boje), a uz njegov desni rub (gle-
dano s poleđine) našivena su dva uska komada platna s 
horizontalnim tamnoplavim prugastim uzorkom (sl. 5); 
slikani sloj je na licu tkanine. Najveći segment nosioca 
sačuvan je u punoj širini tkanine (oko 77 cm); slikani sloj 
je na naličju tkanine. Sva tri komada platna tkana su če-
tveroveznim povratnim keperom 3/1 (sl. 6, 7). U odnosu 
na platno šibenske slike, povaljsko platno s plavim pruga-
ma rjeđe je tkano (manje su zbijene niti potke), s mnogo 
manjim razlikama u debljini i kvaliteti između osnove 
i potke. Uzorak je nešto složeniji: svaku debelu prugu 
omeđuju po tri tanke pruge, a između tih pruga su po 
još tri linije. Niti su u presjeku okrugle, smjer uvoja na 
oba platna je Z/S, debljina niti platna s plavim prugama 
varira između 0,1 i 1 mm, a broj niti osnove i potke po 
centimetru iznosi 14/12; drugo platno broji 20/14, s istim 
varijacijama debljine niti.84
Prugasti uzorak od tamnoplavih niti, vrlo sličan ono-
me na platnu s Brača, utkan je i u nosilac slike Krštenje 
Krista nepoznatog autora iz 18. stoljeća iz crkve sv. Iva-
na Krstitelja u Gornjem Selu na otoku Šolti, dimenzija 
232,5 x 110,5 cm.85 Platno je sastavljeno od četiri zašivena 
komada istog platna (sl. 8). Najveći komad proteže se ci-
jelom visinom slike, a sačuvan je u punoj širini tkanine 
(oko 82 cm), s izvrsno očuvanim, fino izrađenim živim 
rubovima ukrašenim četirima uskim plavim prugama 
(sl. 11, 13). Osnova (s prugastim uzorkom) postavljena je 
u vertikalnom smjeru (izuzev malog komada platna pri-
dodanog uz gornji, polukružni rub slike, sl. 11). Tkanje je, 
kao i ono iz prethodnih primjera, četverovezni osnovin 
povratni keper 3/1, a oslik je na licu tkanine (vidljivo na 
rubovima slike, preklopima šavova i u oštećenjima slika-
nog sloja, sl. 10-12). Među obrađenim primjerima, tkanje 
navedenoga platna je najujednačenije, s minimalnim, no 
ipak uočljivim razlikama između niti osnove i potke. Niti 
potke nešto su deblje i labavije uvijene, ravnije, zadeblja-
nja su češća, razmaci između niti potke manje su ujed-
načeni, no vrlo je malo ligninskih ostataka (sl. 9). Niti su 
uglavnom okruglog presjeka, smjer uvoja je Z/S, deblji-
na varira od 0,2 do 1,5 mm, a broj niti osnove i potke po 
centimetru iznosi 20/13.
Istog, no nešto rjeđeg tkanja, sa sličnim prugastim 
uzorkom i oštećenim rubovima tkanine je platno Naldije-
ve Bogorodice s Djetetom i sv. Vlahom iz crkve sv. Mihovila 
u Vignju na Pelješcu (1774., 172 x 99 cm, sl. 14). Presjek 
niti je okrugao, smjer uvoja je Z/S, osnova je postavljena 
vertikalno, a slikani sloj je na licu tkanine.86
Slike Filippa Naldija iz župne crkve u Kostanju (zaleđe 
Omiša), Gospa od Karmela i Krštenje Krista (sl. 15) i Gospa 
od Ružarija, sv. Jeronim i sv. Roko, obje iz 1761. godine, ta-
kođer su naslikane na platnu četveroveznog osnovina po-
vratnog kepernog veza 3/1, no znatno grublje strukture i 
slabije kvalitete niti u odnosu na opisana platna (sl. 16-18). 
Obje slike (dimenzija 185 x 96 cm i 172 x 95 cm) izrađene 
su od po dva zašivena komada platna u punoj širini tka-
nine od oko 77 cm (sačuvani su živi rubovi) i još jednog 
komada otprilike polovice širine. Osnova je postavljena 
horizontalno, a oslik je na licu tkanine. Na tim je platnima 
najizraženija razlika u kvaliteti pređe između niti osnove 
i niti potke, koje sadrže iznimno puno drvenastih ostata-
ka (sl. 17). Niti su okruglog presjeka. Debljina niti osno-
ve varira od 0,8 do 1 mm, a potke znatno više, od 0,2 do 
2 mm, sa zadebljanjima i do 3 mm. Smjer uvoja je S/Z, 
a broj niti po centimetru 19/13. Osnova izgleda valovitije 
od potke. Prugasti uzorak izveden je od niti smećkaste 
boje (sl. 16). Platno Gospe od Karmela u gornjem lijevom 
kutu ima oznaku crvene boje nalik na pečat (značenje nije 
poznato). Naldijeva slika iz Čaporica, Gospa od Presvetoga 
Ružarija sa sv. Rokom i sv. Nikolom, naslikana je na vrlo 
sličnom platnu, također na licu tkanine.87
Zanimljivo je primijetiti greške u cik-cak uzorku na 
nosiocima slika iz Šibenika, sa Šolte (sl. 9) i s Brača, što 
prema istraživanju De Jonghea i Vynckiera ukazuje na 
stariji način postavljanja osnove na tkalački stan.88 Plat-
na su na slikama iz Šibenika i sa Šolte spojena kosim 
bodom šivanja (sl. 4, sl. 11-13), a Naldijeve slike iz Kosta-
nja ravnim povratnim bodom (rubovi tkanine izgledaju 
najprije opšiveni tankim koncem u kosom bodu, sl. 18). 
Na ostalim slikama nije moguće razaznati bod šivanja 
s fotografija. Bilo bi zanimljivo analizirati i konstrukci-
ju šivaćih konaca, posebno u kontekstu okvirne datacije 
naknadnih intervencija, kao što su zašivene poderotine 
na šibenskoj slici.89 
Analiza vlakana platna iz Šibenika, s Brača te Naldi-
jevih slika iz Kostanja pokazala je da je riječ o lanenim 
platnima.90 Zbog starenja platna, kisele hidrolize celulo-
ze, veziva i pigmenata iz preparacije i boje te naknadnih 
intervencija, poleđina većine opisanih platna danas je 
smećkaste boje pa je teško procijeniti izvornu boju platna 
i utvrditi jesu li niti bile bijeljene i do koje mjere. Iznimka 
je dobro očuvano platno Naldijeve slike s Pelješca svije-
tložute, gotovo bijele boje (sl. 14), a za nijansu je tamni-
je platno slike sa Šolte, izvrsno očuvano na presavijenim 
rubovima šavova te ispod podokvira (sl. 9-13). Budući da 
je prirodna boja lanenih vlakana zeleno-smeđa, pređa je 
zasigurno bijeljena prije tkanja. Na platnima iz Kostanja 
pruge su izrađene od niti smećkaste nijanse (sl. 15, 16, 
18); niti mogu biti bojene, no moguće je i to da su samo 
manje izbijeljene.91 Tamnoplave niti na svim su slikama 
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vjerojatno obojene indigom,92 no ta tema može biti pred-
met zasebne studije, kao i završna obrada te utvrđivanje 
izvornih povijesnih mjera unutar širina tkanine.93
Umjesto zaključka: nekoliko napomena o prugastim 
platnima s obzirom na vrijeme nastanka, porijeklo i 
slikarsku tehnologiju
Kako je već istaknuto, slikarska platna uvelike variraju 
unutar istog razdoblja i na istom području, čak i unutar 
opusa jednog autora. Ovisno o izvornoj namjeni, različita 
je kvaliteta sirovine i izrade, finoća pređe, vrsta tkanja i 
obrade, stoga je parametre teško uspoređivati s obzirom 
na porijeklo i dataciju.94 Područje je premalo istraženo, 
a uzorak ovdje analiziranih slika nedovoljan za ozbiljnu 
usporednu analizu, zato tema ostaje kao predmet dalj-
njeg istraživanja i obuhvatnije studije slikarskih platna 
na ovim područjima. Navest ću, ipak, nekoliko primjed-
bi, uglavnom kao ilustraciju navedenog.
Među proučenim dalmatinskim primjerima slika na 
platnu za izradu madraca iz 17. i 18. stoljeća (8), platno 
iz Šibenika je najstarije. U usporedbi s primjerima iz 
inozemstva, također je među najranijima; od 42 slike 
na prugastom platnu od 16. do 18. stoljeća u Engleskoj, 
Nizozemskoj, Belgiji, Francuskoj i Italiji, čak ih je 30 na-
stalo u 17. stoljeću, a samo su tri slike starije od šibenske 
Gospe Bezgrešne (potječu iz 16. stoljeća). Najviše je djela 
flamanskih autora (32, od čega 29 iz 17. stoljeća), što je 
zanimljivo s obzirom na to da se iz Flandrije uvozila naj-
bolja tkanina za izradu madraca.95 Za osam inozemnih 
primjera uspjela sam dobiti podatak o jedinici tkanja; od 
toga je sedam platna tkano četveroveznim osnovinim 
povratnim keperom 3/1, kao i svi dalmatinski primjeri. 
Smjer uvoja niti poznat mi je za samo četiri flamanske 
slike; u oba je smjera Z, dok je na svim opisanim dal-
matinskim nosiocima Z/S. Na svim stranim i većini ov-
dašnjih primjera pruge su plave boje, dok su na trima 
dalmatinskim platnima iz 18. stoljeća smeđe boje. Ta su 
platna znatno slabije kvalitete. Određeni tipovi prugastog 
uzorka pojavljuju se među opisanim dalmatinskim i stra-
nim primjerima, kao i na naslikanim prikazima madraca. 
Uzorak dalmatinskih platna iz 17. stoljeća jednostavniji je 
od onoga na platnima iz 18. stoljeća, no uzorci na inoze-
mnim platnima više variraju, bez obzira na stoljeće. Za 
donošenje eventualnih zaključaka trebalo bi provesti širu, 
interdisciplinarnu studiju.
Prema istraživanju Hudoklin-Šimage i Curka,96 izra-
žene razlike u debljini i kvaliteti niti osnove i potke obi-
lježja su platna iz 16. stoljeća. Razlike su jako uočljive na 
platnu iz Crnice (1609.). Na platnima s plavim prugama 
koja potječu iz 18. stoljeća te su razlike znatno manje, de-
bljine niti su ujednačenije, a tkanje je rjeđe. Ipak, nekvali-
teta niti potke najizraženija je na Naldijevim platnima sa 
smeđim prugama iz istog stoljeća. Okrugle niti navode 
se kao karakteristika platna iz 16. i 17. stoljeća, no takve 
su i na domaćim platnima iz 18. stoljeća. Prema do sada 
prikupljenim podacima i primjerima, strana prugasta 
platna za madrace kepernog veza opisana u ovome radu 
znatno su finija od ovdje obrađenih dalmatinskih (ima-
ju veći broj niti po centimetru), a tkanine su znatno šire 
(tablica 1). Širine tkanina dalmatinskih primjera kreću se 
između 77 i 85 cm, a inozemnih od 134 do gotovo 183 cm, 
no treba imati u vidu da je uglavnom riječ o stranim sli-
kama iznimno velikih dimenzija (podatak imam za pet 
dalmatinskih i pet inozemnih slika). Međutim, bilo bi za-
nimljivo istražiti dokumente koji se odnose na trgovinu 
tkaninama i nabavu slika, usporediti nazivlja i cijene te 
utvrditi jesu li ovdje obrađene dalmatinske slike izrađe-
ne na platnima lokalne izrade ili su slikari možda birali 
uvozne tkanine nižeg cjenovnog razreda.
Navest ću i nekoliko tehnoloških napomena. Iz dostu-
pnih stranih i dalmatinskih primjera za koje imam taj po-
datak, može se vidjeti da je u nešto više od polovice slu-
čajeva osnova postavljena u smjeru duže dimenzije slike 
(13 od 22). Zanimljivo je iz objavljenih i pribavljenih foto-
grafija poleđina platna ili oštećenja slikanog sloja stranih 
primjera primijetiti da su slike izvedene na licu tkanine, 
gdje je izraženija tekstura veza riblje kosti, kao i plave 
pruge.97 Iako bi to moglo navesti na zaključak da je riječ 
o svjesnom odabiru lica tkanine zbog teksture, razloge 
treba temeljitije istražiti. Sve ovdje navedene dalmatinske 
slike također su naslikane na licu tkanine, izuzev slike iz 
Povalja, sastavljene od nekoliko komada platna različite 
vrste, s osnovom okrenutom u različitim smjerovima, a 
licem tkanine na različitim stranama. S obzirom na eko-
nomske prilike i slikarski izraz domaćih (dijelom još uvi-
jek nepoznatih) autora, takva tehnologija izrade ne začu-
đuje, iako su, poznato je, improvizirali i slavni slikari.98 
Uočava se vrlo različit odnos prema teksturi - dok autor 
Bogorodice iz Šibenika slika izuzetno tanko pa tekstura 
veza riblje kosti ostaje vidljiva, na šoltanskom Krštenju 
i dvjema Naldijevim slikama iz Kostanja slikani sloj je 
debeo i gotovo potpuno prekriva teksturu tkanja (sl. 19). 
Slika iz Povalja je preslikana pa se ne može govoriti o 
izvornoj površini, no na tanko oslikanim, odnosno presli-
kanim dijelovima pozadine tekstura je prilično izražena. 
Od svih ovdje navedenih inozemnih slika na prugastom 
platnu za madrace, u ovome je kontekstu opisana samo 
Van Dyckova dvoslojna preparacija: vrlo tanki donji sloj, 
nanesen tek toliko da popuni sitne međuprostore između 
niti, Roy povezuje s gustim tkanjem platna.99
Poveznice vrste, odnosno teksture platna i debljine 
i sastava preparacije vrlo su zanimljiva tema kojom bi 
se svakako vrijedilo pozabaviti. Za sada se čini da i ovo 
istraživanje vodi u smjeru zaključaka prijašnjih studija 
slikarskih platna - razlog odabira prugastih platna za izra-
du madraca kao nosilaca slika kroz povijest doista može 
biti dostupnost u određenim dimenzijama, u određenom 
trenutku.  ▪
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Bilješke:
1  Budući da se istraživanje bavi tkaninama za izradu ma-
draca u kontekstu povijesne slikarske tehnologije, a dotiče 
se i analize povijesnog tekstila, odnosno tekstilne tehnolo-
gije, treba iznijeti nekoliko napomena o nazivlju tih dvaju 
područja. Poznato je da postoje tri osnovne vrste tkanja, 
odnosno tkanina: platno, keper i atlas. U Hrvatskoj enciklo-
pediji, keper (njem. Köper: unakrsno tkanje) je opisan kao 
jedan od triju temeljnih vezova u tkanju, ujedno i naziv za 
tkanine izrađene kepernim vezom. Tkanine u kepernom 
vezu prepoznatljive su po koso položenim rebrastim pru-
gama (pravilna dijagonalna rebrasta tekstura) koje potječu 
od svojstvenoga načina povezivanja osnovinih i potkinih 
niti. Tako na primjer kod potkinog kepera potkina nit u 
jednom redu naizmjenično prolazi ispod jedne osnovine 
niti, zatim iznad najmanje dviju osnovinih niti i tako po 
cijeloj širini tkanine. Analogija vrijedi i za osnovin keper. 
U svakom sljedećem redu to se ponavlja, ali s pomakom 
za jednu nit udesno (desni keper) ili ulijevo (lijevi keper), 
a kombinacija desnog i lijevog kepera je tzv. riblja kost. 
Summerecker u svojem priručniku o tehnologiji izrade sli-
ka dijagonalna ili keper tkanja opisuje kao „tkanja kod kojih 
niti osnove i niti potke čine pri prepletu pravilne presko-
ke, preko dvije, tri ili više niti, kako u poprečnom, tako i 
dužinskom smjeru“, s različitom teksturom površine na 
licu i naličju tkanine. Ribljim vezom naziva „varijantu di-
jagonalnog veza u kojoj se na istoj strani tkanja pravilno 
izmjenjuju nizovi ulaznog i silaznog dijagonalnog veza“. 
sigo summerecker, 1973., 29. Slično nazivlje (platno dija-
gonalnog veza, keper vez, dijagonalni preplet, riblji vez) koristi 
i Kraiger Hozo. metka kraiger hozo, 1991., 500, 501. Za 
ovu vrstu veza među stručnjacima koji se bave tekstilom 
uobičajen je naziv povratni keper. 
Iako se izraz platno prema Hrvatskoj enciklopediji odnosi 
na tkanine u platnenom vezu, a u tom je užem značenju u 
upotrebi u tekstilnoj tehnologiji i među konzervatorima-
restauratorima tekstila, u domaćim publikacijama o slikar-
skoj tehnologiji termin je uobičajen za tkane nosioce slika i 
koristi se u proširenom značenju, bez obzira na to o kojem 
je tipu tkanja riječ (npr. „platno je tkano povratnim keper 
vezom koji oblikuje uzorak ‚riblje kosti‘; platno je gustog 
keper tkanja“). višnja bralić, pavao lerotić, 2004., 151; 
pavao lerotić, višnja bralić, 2008., 78. Uz to, prijevodi 
stranih naziva te vrste tkanine (ticking, traliccio) na hrvatski 
jezik redovito uključuju izraz platno, a ne tkanina ili keper 
(„čvrsto platno za prevlake madraca, jastuke i sl.“, željko 
bujas, 2001.; „debelo platno za podstave“, mirko deano-
vić, josip jernej, 2012.), unatoč tome što se, primjerice, 
ticking pobliže definira kao tkanina kepernog tkanja ili veza 
riblje kosti, kako u stručnoj literaturi (val davies, 2003., 
xxvii) tako i u rječnicima i enciklopedijama (npr. philip 
babcock gove, 1961.; encyclopaedia britannica, 1911.). 
U tekstu sam pokušala uvažiti terminologije obaju pod-
ručja, pa izraz platno upotrebljavam u proširenom znače-
nju u kontekstu slikarskih nosilaca. Terminologiju opisa 
i analize tekstila uskladila sam, koliko god je to moguće, 
s nazivljem Odjela za tekstil, papir i kožu Hrvatskog re-
stauratorskog zavoda, stoga se u radu pretežito koristim 
izrazom povratni keper, no kao sinonim spominjem i vez 
riblje kosti. Zahvaljujem Sandri Lucić Vujičić i Gordani Car 
na pomoći u pogledu nazivlja, objašnjenja pojmova i ana-
lize tekstila te na savjetima i sugestijama.
2  val davies, 2003., xxvii. U literaturi i dokumentima na 
engleskom jeziku (koje uglavnom citiram u ovom radu) 
platno za izradu madraca navodi se kao ticking, odnosno 
mattress ili bed ticking (tick, tyke). Spominju ga, primjeri-
ce, izvještaji obitelji Caryll (Harting, Sussex) iz 1631. godi-
ne koji bilježe kupnju feather bed tyke dužine 16 jarda. jo 
kirby, 1999., 45.
3  val davies, 2003., 93.
4  Neki su ukrašeni plavim prugama, no tkanina je pa-
mučna, finog tkanja. O krevetima u palači Hampton Court, 
izradi povijesnih madraca, vrstama punjenja itd. vidi u: 
val davies, 2003., 93-95.
5  lynn mcclean, allison chester, 2001., 9-11. U po-
kušaju pronalaženja sačuvanih primjeraka za usporedbu, 
kontaktirala sam s brojnim muzejima i institucijama u ino-
zemstvu koje se bave povijesnim tekstilom, no bez uspje-
ha (odgovor nisam dobila ili je negativan).
6  U Egiptu su pronađeni i ostaci tkanine s prugastim 
uzorkom vrlo sličnim onome na pompejanskim freskama. 
lise bender jørgensen, 2011., 75-81. Prugasti madraci 
prikazani su na slikama: Bakho, Caravaggio, 1596./97. i Au-
toportret, Tommaso Minardi, 1803. (Uffizi, Firenca), zatim 
Prije kupanja, Pierre-Auguste Renoir, 1875. (Barnes Foun-
dation, Philadelphia) te Bordeelscène, Frans van Mieris de 
Oude, 1658. (Mauritshuis, Den Haag). Zahvaljujem Svenu 
van Dorstu na informaciji o Van Mierisovoj slici.
7  andrea kirsh, rustin s. levenson, 2000., 29, 269. 
Autori citiraju Van de Weteringa koji o tome raspravlja na-
široko u Corpus of Rembrandt paintings, sv. I, 19-20, a na-
vode i iznimke - dva rijetka primjera svjesne manipulacije 
teksturom platna u 17. stoljeću: Groen i Hendricks, Frans 
Hals Regentesses of the Old Men‘s Almhouses (Frans Halsmu-
seum, Haarlem), Frans Hals: A Technical Examination, (ur.) 
Slive et al., 1989., bilješka 32; Carmen Garrido et al. opisu-
ju nekoliko nedubliranih Velázquezovih slika (Pijanci, Villa 
Medici, Krunjenje Bogorodice), na kojima je slikareva tehnika 
istaknula efekt tkanja na površini slike (Carmen Garrido, 
Maria Teresa Dávila, Rocio Dávila, General remarks on the 
painting technique of Velazquez: restoration carried out at 
the Museo del Prado. Conservation of the Iberian and Latin 
American cultural heritage: preprints of the contributions to 
the IIC Madrid Congress, ur. John S. Mills, Perry Smith, 9. 
- 12. rujna 1992., 46-53, 51).
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8  ernst van de wetering, 2009. 91-97, 298.
9  Tada postaju dostupna strojno tkana platna prepari-
rana za slikanje. christian wolters, 1960., 138. Vidi i 
maria hayward, 2010., 375-385, 382; ernst van de we-
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vrste tkanja, no bez osnovne jedinice veza kepera i dama-
sta. elisabeth ravaud, bénédicte chantelard, 1994., 
23-34. Novije studije platna pojedinih slikara (pretežito 
analize radiografskih snimki) također ne iznose detalje 
kao što su debljina niti, smjer uvoja te osnovna jedini-
ca tkanja kepera i damasta. Vidi npr. hellen glanville, 
claudio seccaroni (ur.), 2015., 119-123; debora binco-
letto, marco cardinali, maria beatrice de ruggieri, 
claudio falcucci, anna maria marcone, pietro moi-
oli, claudio seccaroni (ur.), 2010., 23-27.
73  Iako se analizom rendgenskih snimki dubliranih sli-
ka može mnogo toga otkriti o izvornom platnu (vidi bi-
lješku 71), brojna su ograničenja posrednog istraživanja: 
nemogućnost uvida u karakteristike niti, vrstu vlakana i 
smjer uvoja. ernst van de wetering, 2009., 94. Uz to 
je pitanje je li iz radiografske snimke moguće utvrditi je-
dinicu tkanja kod kepernog veza (osobno nisam uspjela), 
a ni ovdje obrađena literatura o analizi platna iz rendgen-
skih snimki ne iznosi podatke o jedinici veza (vidi bilješku 
72). Nepodstavljene slike zato su doista izuzetno vrijedan 
izvor informacija.
74  Iako bi analiza tekstila trebala uključivati detaljnije 
opise i još niz drugih analitičkih parametara (dimenzije 
motiva prugastog uzorka itd.), navedeni parametri oda-
brani su zbog primjenjivosti i usporedivosti s inozemnim 
studijama slikarskih platna. Vidi bilješku 1.
75  Jurica Matijević skrenuo mi je pozornost na slike An-
tonija Garzadorija (crkva sv. Filipa Nerija u Splitu) na plat-
nu s četiri tkana ruba, restaurirane u radionici Odsjeka 
za štafelajno slikarstvo i polikromiranu drvenu skulpturu 
Umjetničke akademije u Splitu, te na kućni tkalački stan 
u Trogiru na kojemu se tka s kontinuiranom osnovom.
76  Postoje i zapisi o provođenju stroge kontrole kvalitete 
pređe namijenjene izradi niti osnove. Vidi npr. maureen 
fennell mazzaoui, 1981., 84, 197.
77  ernst van de wetering, 2009., 96-100, 301. Autor 
analizira platna uglavnom iz rendgenskih snimki. Treba 
napomenuti da česta pretpostavka o jačoj valovitosti niti 
potke ne stoji - i primjeri i literatura pokazuju da za ruč-
no tkana slikarska platna često vrijedi upravo suprotno ili 
je valovitost niti u oba smjera podjednaka. Iako velik broj 
Rembrandtovih slika potvrđuje suprotno, u slučaju nekih 
njegovih platna niti osnove su deblje i manje valovite, pa 
Van de Wetering valovitost odbacuje kao nepouzdan kri-
terij, a razliku u broju niti ne smatra potpuno pouzdanim 
kriterijem. Zaključuje da valovitost ovisi o relativnoj fino-
ći niti, a ne o razlikama između osnove i potke. Navodi 
i mogućnost mjerenja dubine deformacija nastalih zbog 
napinjanja (cusping) uz pretpostavku većeg rastezanja u 
smjeru potke, no kriterij odbacuje zbog činjenice da su ri-
jetko sačuvani izvorni rubovi slika. Vezano za rastezljivost 
potke, zanimljiva je Heiberova oprečna primjedba: pode-
rotine platna tkanog platnenim vezom često su paralel-
ne s osnovom, što objašnjava činjenicom da niti osnove 
najčešće ima više i valovitije su, što podrazumijeva duže 
niti, a niti potke su kraće, kruće, manje rastezljive i lakše 
pucaju. winfried heiber, 2003., 36. Young navodi da 
stupanj zakrivljenosti niti ovisi o čvrstoći niti te o gustoći 
i stupnju zategnutosti u oba smjera tijekom tkanja, a os-
nova je u većini slučajeva valovitija jer akomodira potku. 
christina young, 2012., 120. Summerecker primjećuje 
da su niti osnove jače zategnute, dok su niti potke deblje, 
ali mlohavije. sigo summerecker, 1973., 32, 33, 53. Pre-
ma dr. Stani Kovačević (osobna korespondencija, 5. srpnja 
2016.), smjer osnove teško je detektirati ako nema kraje-
va (živih rubova), ali moguće je: potkine niti uvijek se više 
skupljaju od osnovinih. Osnovine niti mogu biti gušće, 
končane, čvršće, jednolikije, ujednačenije gustoće (gdje se 
mogu primijetiti razmaci među nitima nastali od brda) itd. 
78  ernst van de wetering, 2009., 97, 98, 301. Osim 
navedenih kontinuiranih greški u osnovi te greški u smje-
ru potke koje je moguće detektirati (računalnom) anali-
zom radiografskih snimki (vidi bilješku 71), postoje još 
neki tipovi grešaka karakterističnih za osnovu, kao što su 
dvostruke niti te pruge po osnovi zbog pucanja osnove i 
drugih uzroka (pruge pojedinačne osnovine niti ili skupine 
niti), a razni tipovi grešaka mogu se pojaviti i u potki. Vidi 
u stana kovačević, krste dimitrovski, josip hađina, 
2008., 158-163. Možda bi bilo korisno istražiti potencijal 
greški u tkanju za određivanje smjera osnove povijesnih 
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ručno tkanih slikarskih platna, posebno onih platnenog 
veza jednolike strukture, bez razlika u gustoći, debljini i 
kvaliteti vertikalnih i horizontalnih niti.
79  krsto stošić, 1941., 31. Slika je restaurirana na Odje-
lu hrz-a u Splitu 2013. godine pod voditeljstvom Žane 
Matulić Bilač.
80  jelena zagora, Izvješće o izvedenim konzervatorsko-
restauratorskim radovima na oltarnoj slici Bogorodica Bez-
grešna iz crkve sv. Nedjeljice na predjelu Crnica u Šibeniku, 
hrz, Odjel u Splitu, 2013.
81  Vidi bilješke 1, 25 i 42.
82  Na tu i na povaljsku sliku uputila me Ratka Kalilić i 
ovom joj prilikom zahvaljujem na ustupljenim podacima 
i materijalima. Zahvat na slici izveo je Slavko Alač 2006. 
godine. Jedinicu veza i druge pojedinosti nisam, nažalost, 
uspjela razaznati s fotografija.
83  Sliku je 2007. godine restaurirala Ratka Kalilić na Odje-
lu HRZ-a u Splitu. Izneseni podaci temelje se na pregledu 
uzoraka iz platnoteke HRZ-a u Splitu i dokumentaciji. rat-
ka alač, Izvješće o izvedenim konzervatorsko-restauratorskim 
radovima na slici Bogorodica s Djetetom, sv. Rokom i sv. An-
tom iz župne crkve u Povljima, HRZ, Odjel u Splitu, 2007.
84  Debljinu i broj niti po centimetru poželjno je utvrditi na 
barem tri mjesta na tkanini, što na sitnim uzorcima iz plat-
noteke nije moguće; iznosi su zato u ovom slučaju manje 
mjerodavni. Zahvaljujem Sandri Lucić Vujičić na savjetu.
85  Slika je restaurirana 2015. godine na Odjelu hrz-a u 
Splitu pod vodstvom Josipa Delića.
86  Rubovi tkanine sačuvani su na mjestu šava, no ne i uz 
rubove slike pa nije moguće utvrditi širinu tkanine. Detalje 
tkanja iščitala sam iz fotografija. Zahvaljujem Jurici Mati-
jeviću na informaciji o Naldijevoj slici s Pelješca i Vjeranu 
Duvnjaku na ustupljenim podacima. 
87  Naldijeve slike iz Kostanja restaurirane su 2013. i 2014. 
godine na Odjelu hrz-a u Splitu pod vodstvom Zrinke Lu-
jić. Na obavijesti o slici iz Čaporica zahvaljujem Jurici Ma-
tijeviću i Lani Kekez.
88  daniël de jonghe, jozef vynckier, 1980., 81-92; da-
niël de jonghe, jozef vynckier, 1988.-1989., 175-186. Vidi 
bilješke 41 i 46. Greške su jasno uočljive na fotografijama 
platna navedenih slika, unutar širokih pruga s plavim niti-
ma (nejednake dužine strana cik-cak uzorka koji formiraju 
niti osnove). Nažalost, kasno sam naišla na članke, no bilo 
bi zanimljivo provesti detaljni pregled platna (ostalih) slika 
u suradnji sa stručnjacima za analizu tekstila.
89  philip a. sykas, 2000., 123-135. Autor, primjerice, 
navodi da su sačuvani primjeri lanenog šivaćeg konca iz 
18. stoljeća istog tipa konstrukcije (izrađeni od dvije niti 
Z uvoja, zajedno uvijene u S smjeru). Nažalost, do članka 
sam došla kad su slike već bile dublirane.
90  Analizu vrste tekstilnih vlakana obavila je Margareta 
Klofutar u Prirodoslovnom laboratoriju hrz-a u Zagrebu.
91  gunnar heydenreich, 2008., 30-41. Bijeljenje se ra-
dilo lužinama (najčešće od biljnog pepela), uz neutraliza-
ciju viška lužine kiselom supstancom (npr. mlaćenica) i 
ispiranjem vodom. Čista bijela boja nije se mogla postići 
jednim ciklusom pa je za mnoge namjene bilo dostatno 
djelomično bijeljenje. Od sredine 18. stoljeća lanene tka-
nine izbjeljuju se vitriolom (sumporna kiselina). leslie 
clarkson, 2003., 479, 480.
92  Biljka Isatis tinctoria (vrbovnik) primarni je izvor plavog 
bojila (indiga) u Europi sve do sredine 17. stoljeća, kad se 
počinju intenzivno uvoziti tropske vrste (Indigofera tincto-
ria). margriet h. van eikema hommes, 2002., 111-114.
93  U ovome kontekstu bilo bi zanimljivo usporediti ši-
rine tkanina s povijesnim mjernim jedinicama u talijan-
skim državama, kao što su braccio, pertica i canna. Vidi u 
maureen fennell mazzaoui, 1981., 84; jo kirby, 1999., 
22. Tkanine poput ovih mogu biti kalandrirane (valjkane) 
zbog postizanja guste, glatke, zatvorene teksture i bolje 
nepropusnosti za punjenje madraca (jo kirby, 1999., 28; 
ružica čunko, emira pezelj, 2002., 33). U tom bi sluča-
ju niti bile spljoštene (vidi bilješku 96), no niti su na ovdje 
navedenim dalmatinskim platnima okruglog presjeka. Ipak, 
močenjem se efekt glatkoće može izgubiti (sigo summe-
recker, 1973., 32). Tema bi mogla biti predmet istraživa-
nja tekstilnih tehnologa, a svakako premašuje okvire teme 
i obuhvata ovoga rada.
94  ernst van de wetering, 2009., 108, 109. Problem 
dobro ilustrira Von Sonnenburg: ne mogavši utvrditi po-
veznice između platna Murillovih slika, zaključuje da je 
proučavanje tkanja slikarskih platna gotovo beskorisno. 
Na osnovi opsežne studije Rembrandtovih platna, Van 
de Wetering zaključuje da nije moguća datacija na teme-
lju gustoće platna te da se ne može izdvojiti tkanje karak-
teristično za Rembrandtovu radionicu. 
95  val davies, 2003., XXVII.
96  Za usporedbu iznosim neke parametre iz te vrlo de-
taljne studije, iako treba napomenuti da samo jedno plat-
no kepernog veza obuhvaćeno istraživanjem potječe iz 18., 
a ostala su iz 20. stoljeća; nije preciziran tip kepera, a ne 
spominju se ni prugaste tkanine. Uzorci iz 16. stoljeća su 
iz Italije, a platna iz kasnijih stoljeća (17. - 20.) pretežito s 
područja nekadašnje Austro-Ugarske; nekoliko platna je 
iz Italije, Njemačke, Nizozemske, Francuske, Poljske i ta-
dašnje Jugoslavije. Autori zaključuju da su na platnima iz 
16. stoljeća niti potke znatno deblje od niti osnove, dok 
oko 80 % platna iz 17. stoljeća ima jednako debele niti u 
oba smjera. Prosječna debljina niti svih uzoraka varira iz-
među 0,2 i 2 mm, a platna iz 16. i 17. stoljeća imaju pot-
puno okrugle niti (poslije niti postaju sve spljoštenije zbog 
razvoja postupaka obrade sirovine i tkanine prelaskom s 
obrtne na manufakturnu, a potom i industrijsku proizvod-
nju tekstila). Platna iz 17. stoljeća prema navedenoj studiji 
relativno su tanka, a platna iz 16. i 18. stoljeća razmjerno 
debela. Tkanine su gotovo sve lanene. vida hudoklin-
šimaga, franc curk, 1979, 109-121.
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97  Riječ je o fotografijama detalja platna dviju slika s pri-
kazom Krunjenja Bogorodice (nepoznati autor i N. de Lie-
maker), zatim slika Poklonstvo pastira P. Moreelsea, Poklon-
stvo kraljeva P. van Linta, Sv. Augustin T. Romboutsa, The 
Battle of the Spurs nepoznatog autora, Konjanički portret 
Charlesa I. A. van Dycka, Rinaldo i Armida F. Bouchera, te 
kopije prema Velázquezovim Pijancima. Iako nije sigurno 
o kojoj je vrsti platna riječ, Circignanijeva slika Gospe vje-
rojatno je naslikana na licu tkanine. Vidi bilješke 41, 46, 
48-50, 53-56, 61, 62.
98  Tintoretto je spajao komade platna različitih vrsta za 
izradu slika velikih dimenzija (Scuola di San Rocco). joyce 
plesters, 1980., 32-47.
99  ashok roy, 1999., 77. 
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striped Mattress ticking as painting support – Historical overview witH an analysis of soMe exaMples 
froM dalMatia
Striped cloths appear as painting supports from the 16th to 
the 20th century in and outside Europe. These are mostly 
flax matress ticking, woven into varieties of twill (diagonal 
weave) and especially reverse twill (herringbone). Only few 
historical mattresses have been preserved, e.g. those in 
royal palace interiors such as the one in Hampton Court 
in London. Dark blue striped pattern appeared on mat-
tresses as early as the Antiquity, and the terminology for 
the twill fabrics used (also) for mattress making originated 
in this period in the regions ruled by the Roman Empire. 
Reasons for the use of various types of fabrics, including 
the mattress ticking as painting supports, are not inves-
tigated enough, but it does appear that their availability 
and economic reasons were often the only selection cri-
teria. Although it is impossible to make general conclu-
sions, some documents and examples indicate that the 
twill fabrics were used for exceptionally large paintings.
In the context of painting, mattress ticking is mentioned 
in Flemish, English and French documents and painter’s 
manuals published from the 17th to the 19th century. In Ita-
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ly, Istria, Dalmatia and Spain, the historical terms for the 
twill fabrics used for making mattresses and work clothes 
(traliccio, terlise, trliš, terliz etc.) is of Latin origin (trilix) 
and initially did not denote the fabric’s designation but 
had to do with the type of weave. Variants of these terms 
are mentioned in the trading documents and archives of 
textile manufacturers in north Italy, and in connection 
with the painting commissions in 16th- and 17th-century 
Italy and Spain.
The studies of painting supports in Flemish and Dutch 
art of the 17th and 18th century provide the most details 
about paintings on mattress ticking, with detailed accounts 
of canvases by Maarten de Vos, Pieter Pieters, Nicolas de 
Liemaker and Pieter Johannes van Reysschoot. The weave 
is described as a warp-faced reverse twill (chevron) 3/1. 
The earliest example of a painting on a mattress ticking 
from blue-striped reverse twill that is known to the author 
is The Battle of the Spurs by an unknown artist, made in 
England around 1540 (Hampton Court Palace, London). 
Also in England, Anthony van Dyck painted several ex-
traordinarily large pieces, and there are known works by 
other artists on this type of canvas from the 17th, 18th and 
19th century. In France, artists had from the 17th to the 20th 
century sometimes painted on a similar support, among 
them Philippe de Champaigne and François Boucher. 
The author is aware of only two examples of paintings 
on canvas with blue stripes in Italy.
The paper also touches upon the issue of research of 
painting canvases. The technology of making a painting, 
the natural processes of deterioration and historical al-
terations and treatments make analyses of the structure, 
colour and finishing difficult, and by that also make it 
hard to determine the original characteristics and desig-
nation of the fabric the painter had used. With still few 
specialist studies which would have differing approaches 
to canvas research, the analytical parameters are some-
times hard to compare or apply. Although their number 
is in continual decline, in Dalmatia there are still paint-
ings that haven't been restored i.e. lined. Given that in-
direct methods of analysis of the original canvases for 
lined paintings still have limitations, amid their many 
possibilities, each unlined painting represents a precious 
possibility to study the history of painting supports but 
also of historical textiles. The differentiation between the 
warp and the weft is a precondition for a comparison of 
the parameters of painting canvases; however, selvedges 
of the fabric are relatively rarely preserved. According to 
a study by van der Wetering, the differences in the qual-
ity of threads that can be seen with some types of hand-
woven canvases are for the time being the most reliable 
criterion for differentiating between the warp and weft. 
The second criterion, that is applicable to canvases with-
out the visible difference in the quality of threads, is the 
difference in the number of threads.
The comparative analysis of several 17th- and 18th-cen-
tury canvases from Dalmatia included these parameters: 
dimensions of the canvas support, width of the fabric, 
direction of the warp, description of the characteristics 
of threads in both directions, number of threads of the 
warp and weft by centimetre, type and unit of the weave, 
description of the striped pattern. Parameters for painting 
canvases are difficult to compare according to the place 
and time of their origin. They vary considerably within 
the same period and region, even within a single artist’s 
body of work. Depending on their original designation, 
they differ in the quality of the material and making, as 
well as in the type of weave and treatment. Among Dal-
matian examples of 17th- and 18th-century paintings on the 
canvas for mattresses, the one from Šibenik is the old-
est. Compared to examples from abroad, it is also among 
the earliest ones. Out of forty paintings on striped canvas 
from the 16th – 18th century in England, Holland, Belgium, 
France and Italy, the most were authored by 17th-centu-
ry Flemish artists (twenty eight). Judging by the infor-
mation and examples collected in the research, striped 
cloths for mattresses with twill pattern from abroad that 
were described in the paper are much finer than those 
from Dalmatia (have more threads per cm) and the fab-
rics are much wider, but they are mostly large-size paint-
ings. With a little over a half of the cases, the warp was 
set in the length direction of the painting. From the pho-
tographs of the canvases of several foreign examples it is 
evident that the paintings were done on the face of the 
fabric where the herringbone pattern is more pronounced, 
as well as the blue stripes. Although this could lead to a 
conclusion that the choice of the fabric face was a con-
scious one, owing to its texture, the reasons need to be 
examined more closely. All Dalmatian paintings featured 
here were also painted on the fabric face – except the one 
from Brač that was composed of several assorted pieces 
of cloth – and with the warp facing opposite directions 
and the fabric face on opposing sides. Also, there can be 
observed a rather different relation toward the texture of 
the canvas – some artists leave it visible, others cover it in 
a thick painted layer. For now it appears that this research 
too leads to the conclusions of earlier studies of painting 
canvases – the reason for choosing striped mattress tick-
ing as painting support may well have been its availabil-
ity in a certain size, at a particular moment in history.
keywords: striped canvases, mattress ticking, twill, diagonal 
weave, herringbone pattern, terlise, traliccio, warp -faced re-
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